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ТРИБУТНАЯ КОМИЦИЯ (лат. comitia tributa), собрание римских граждан 
республиканского периода, формировавшееся по территориальному принципу. 
Местожительство римлян было организовано в трибах, т. е. административных районах, в 
которых по инициативе высшего магистрата  (консула или претора) периодически 
собирались Т. к. Собрание, состоявшее из взрослого мужского патрицианско-плебейского 
населения трибы, работало по упрощенной процедуре. Компетенция Т. к. состояла в 
принятии локальных законов, избрании ряда низших магистратов (квесторов, курульных 
эдилов), рассмотрении апелляций по поводу взысканных штрафов. Т. к. приходят в упадок 
в период принципата (конец 1 в.). 
Помимо Т. к. как основного собрания в трибе существовало 2 его подвида. Один из 
них, concilia plebis tributa, стал полноправным плебейским трибутным народным 
собранием с 471 до н. э., когда там начали избирать плебейских трибунов. Concilia plebis 
tributa, собиравшееся в трибе только с участием плебеев по инициативе и под 
председательством низшего магистрата (плебейского трибуна или эдила), принимало 
законодательные постановления, называвшиеся плебисцитами (от лат. plebiscita). По 
закону Гортензия 287 до н. э.  плебисциты приобрели силу законов, хотя до этого они 
были обязательны лишь для голосовавших за них плебеев.  В concilia  plebis  tributa  также 
избирались плебейские эдилы.  
Вторая разновидность трибутного народного собрания сoventio – сходка в трибе – 
представляла собой неформальное собрание проживавшего там народа, созванное 
магистратом, на котором заслушивались сообщения магистратов о происходящих 
событиях. На сoventio народ лишь совещался между собой, но не голосовал. Институт 
coventio, зародившись в Республике, был широко распространён и в Империи уже как 
собрание воинов. Зачастую именно на таких армейских собраниях римские «солдатские» 
императоры обретали легитимность. 
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